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Cadangan Pengubahsuaian Taman Ular dan Reptilia di Sungai Batu Pahat,Kangar Perlis ialah salah satu kerja pengubahsuaian 
rekabentuk untuk ruang daiaman bagi taman ular tersebut yang merupakan Tmfian Ular dan Reptilia yang terbesar di Malaysia. Tujuan 
utama pengubahsuaian ruang dalam ini ialah supaya reptilian, tersebut mendapat tempat tinggal atau habitat yang memang merupakan 
tempat tinggal asal reptilian’ tersebut. Dalam masa yang sam&,pengubahsuaian ini dapat memenuhi objektif utama projck ini di mana 
ianya ingin dijadikan pusat tumpuan peiancongan yang dating ke Negeri Perlis ini. Antara kajian yang telah di buat sepenjang 
berlangsungnya projek ini ialah menjalankan penyelidikan tentang spesis ular yang ada terdapat di taman ular tersebirfjfnis tempat 
tinggal reptilian tersebut yang telah digunak^fvtnaklum balas serta pendapat pelawat yang datang ke Taman Ular tersebut, dapat 
pengubahsuaian dan kawasan sekeliling dan aspek keuntungan yang perlu diambil kira apabila tempat tersebut sudah diubahsuai 
mengikut atau menggunakan teknologi moden masa kini. Maklumat tentang pengubahsuaian tempat juga perlu diambil kira sebagai 
panduan sebelum keija pengubahsuaian dilakukan seperti gambar-gambar bangunan dan sekeliliifes^uktur bangunan,kapasiti dan 
keluasan keseluruhan tapak. Tapai pengubahsuaian adalah sebuah bangunan yang diperkukuhkan dengan “Framed-Structure” dimana 
(system pembinaan yang telah digunakan pada masa kini. Konsep dan imej yang telah dicadangkan akan mampu memberi satuj^esan 
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